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f¿) I ï [URS SOBRE EL 
TALLER DE CRITICA 
CINEMATOGRÁFICA 
¿Quin ha estât el paper de la crítica cine-
matográfica?, ¿com esta una críticad'unfilm?, 
¿d'on procedeixen I sota quines condicions 
treballen eis crítics? L'objectiu d'aquest taller 
és aportar una visió general de la crítica cine-
matográfica, tant en les sèves dimensions teó-
rica i histórica com práctica. Alxí es revisaran 
eis moments mes significatius de la historia de 
la crítica cinematográfica, eis pressupostosteó-
rics de les principáis tendències i les cír-
cumstàncies que envolten en l'actualltat la la-
bor crítica en eis mitjans de comunicado. Perö, 
sobretot, s'intentaràdesenvolupar una autén-
tica labor de taller que ¡ncloura la revistó de 
diferents exemples histories i actuáis, la com-
parado de diferents models crítics, la compa-
rado entre critiques diverses sobre un mateix 
film, la realització d'exercicis pràctics sobre al-
gunes pellicules proposades específicament 
per al taller o sobre altres estrenes d'actuali-
tat, la redacció de diversos formats crítics. 
Per tot aixó, el taller combinará les ses-
sions teôriques i practiques, es convidará al-
guns crítics en actiu, amb eis quais s'obrirà un 
espai d'informació, de débat i i d'introducció 
a la labor critica en el camp cinematografíe. 
Director del taller: José Enrique Mon-
terde (professor de la Universität de Barce-
lona i président de l'ACCEC) 
Durada: 40 hores 
Programa 
A. De la teoría a la praxi crítica 
1. La fundó de la critica 
1.1. Bases antropologiques i instituciona-
lització de la fundó crítica. 1.2. Objecte i sen-
tit de la crítica artística. 1.3. La crítica com a 
discurs. 1.4. La crítica davant deis paradigmes 
culturáis: psicoanálisi, marxisme, fenomeno-
logía, estructuralisme, semiología, decons-
truccionisme. 1.5. Metacrítica i autocrítica. 1.6. 
La crítica davant la historia: la fortuna crítica. 
2. Fenomenología de la crítica 
2.1. La crítica com a mediado: infor-
mado, opinió i pedagogía. 2.2. La crítica 
com a valorado: axiologla de l'art. 2.3. La 
crítica com a interpretado: hermenéutica de 
l'art. 2.4. La crítica com a experiencia: as-
sagística. 2.5. La crítica com a creació: esté-
tica. 2.6. La creació com a crítica: meta-
llenguatge. 2.7. La crítica com a accés a la 
professíó cinematográfica. 
3. La praxi crítica 
3.1. La personalltat del crític cinema-
tografíe: orígens, formació i objectius. 3.2. 
Les condicions professionals de la crítica de 
cinema. 3.3. El crític com a expert/porta-
veu/interlocutor. 3.4. Crítica i mitjans de co-
municado: premsa, radio, televisió, internet 
i altres mitjans. 3.5. Crítica, mercat artístic 
i industries culturáis. 3.6. Práctica artística i 
práctica crítica. 3.7. Informado i publicitat 
versus crítica de cinema. 3.8. Els suports de 
la crítica: mitjans generáis ¡ mitjans espe-
cialitzats. 3.9. Generes en la premsa espe-
cializada cinematográfica. 3 . 7 0 . La reper-
cussió de la crítica cinematográfica. 
B. Historia de la crítica cinematográfica 
1. Orígens i primers temps 
1.1. El naixement de la crítica cinema-
tográfica a Europa i ais Estats Units. 1.2. La 
crítica avantguardista deis anys vint: de De-
lluc a Moussinac. 1.3. Les primeres revistes 
especialitzades a Franga ¡ Italia. 1.4. Els pri-
mers passos de la crítica de cinema a Es-
panya: Piqueras i Nuestro Cinema. 
2. L'època d'or de la critica cinema-
togràfica 
2.1. Bianco e Nero i Cinema en la gènesi 
del néoréalisme. 2.2. Les revistes especialit-
zades brítániques: Sight& Sound I altres. 2.3. 
El panorama crític francés en la postguerra 
mundial: La Revue du Cinéma i L'Ecran 
Français. 2.4. El desenvolupament de la fil-
mologia i les sèves conséquences en la críti-
ca de cinema. 2.5. André Bazin I Les Cahiers 
du Cinéma. 2.6. Les respostes: Positif i les al-
tres revistes franceses deis cinquanta ais se-
tanta. 2.7. Guido Aristarco i Cinema Nuovo. 
2.8. El decurs de la crítica británica: Mow'e i 
altres revistes. 2.9. Els grans noms de la criti-
ca cinematogràfica als Estats Units: Andrew 
Sarris, Penelope Houston, Jonas Mekas. 2.10. 
La critica cinematogràfica a l'Espanya dels 
quaranta (Primer Plano, Fotogramas) i cin-
quanta (Objetivo, Cinema Universitario, Re-
vista Internacional del Cine). 2.11. Cahieris-
me versus compromis: la polèmica Film Ide-
al/Nuestro Cine. 
3. Transformacions en la critica ci-
nematogràfica contemporània 
3.1. L'evolució de Les Cahiers du Cine-
ma. 3.2. La crítica radical: Cinéthique i Ça. 
3.3. Les repercussions del model radical a 
altres països: Gran Bretanya, Italia, Espan-
ya. 3.4. El panorama de la crítica especia-
lizada als Estats Units: Film Quarterly, Ci-
néaste. 3.5. Les revistes espanyoles de crí-
tica: Dirigido por..., Cinema 2002, Contra-
campo, Casablanca. 3.6. Cinema/historia i 
historia del cinema: Les Cahiers de la Ciné-
mathèque, Film History, Historical Journal 
ofFilm, Radio & TV. 3.7. Més enllà de la cri-
tica: l'assaig, la historia i la teoria (Screen, 
Hors-Cadre, Traffic, CinémAction, Iris, Vér-
tigo, Cinema e Cinema, Archivos de la Fil-
moteca, Nosferatu.) 
Dates 
Del 15 al 24 dejuliol 
Horari 
De les 17 a les 21 hores 
Inscrlpció 
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